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2─1　第 5次エネルギー基本計画
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図 1　日本の太陽光発電の規模別割合
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3─1　FIT 制度の概要
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3─2　FIT 制度の改正
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4─1　認定量と導入量の乖離
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4─2　事業導入を遅らせることの利益
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図 2　内部収益率と単位設備費用
表 1　年度別買取価格等
??
1kw????????
????? C?t?
1kw???? FIT??
???????? p?t?
C?t?
p?t?g
2012 42.6 40 1306.1
2013 37.7 36 1284.3
2014 34.3 32 1314.5
2015 32.3 29 1366
2016 32.4 24 1655.6
2017 30 21 1752
????????????????
表 2　内部収益率の推移
????
?
?
?
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2012 2013 2014 2015 2016
2012 0.099374087
2013 0.117782241 0.101830452
2014 0.133020482 0.116092008 0.098441508
2015 0.143215873 0.125602958 0.107287804 0.092952923
2016 0.142680995 0.125104591 0.106824871 0.092515864 0.067109038
2017 0.156349752 0.137819858 0.118615422 0.103631807 0.077135611
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5─1　ラーニングカーブモデル
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5─2　内部収益率と新規導入量
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5─3　シミュレーション
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図 3　太陽光発電の導入過程
表 3　内部収益率と導入量：回帰分析の結果
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表 4　累積導入量が政府の掲げる 6400 万 kwを超えるための普及予測
? ?????
1kw????
???????
???
????
???
?????
?? kw?
??????
??????
?? kw?
2017 0.074429 370000 29 13.71872 4,229
2018 0.077421 324303 26 115.537 4,243
2019 0.078245 322302.7 26 143.6442 4,358
2020 0.079244 319905 26 177.7213 4,502
2021 0.080442 317065.4 26 218.6304 4,680
2022 0.076606 313749 25 87.77658 4,898
2023 0.077149 312468.4 25 106.2696 4,986
2024 0.077795 310954.5 25 128.2926 5,092
2025 0.078559 309178 25 154.3663 5,221
2026 0.079458 307110.2 25 185.0286 5,375
2027 0.080506 304726 25 220.8139 5,560
2028 0.081716 302005.2 25 262.2246 5,781
2029 0.083102 298935.7 25 309.6992 6,043
2030 0.079145 295515 24 174.3446 6,353
? 1? ?????????? 7??????????
? 2? ??????????????????????????? 1??????
????
? 3? 2017?????????????????
? 4? 2029?????????????? 6400? kw?????????????
? 1??????????????????????????
表 5　設備費用に関する事業者負担を低減した際の普及予測
? ?????
1kw????
???????
???
????
???
????
?????
???
????
???
???
?? kw?
??????
??????
?? kw?
2017 0.035132 370000 0 370000 21 0 4,229
2018 0.074232 324545 94545 230000 18 7.0197 4,229
2019 0.080139 324421 104421 220000 18 208.31 4,236
2020 0.081956 320855 115855 205000 17 270.4357 4,444
2021 0.080523 316520 121520 195000 16 221.3953 4,715
2022 0.078926 313193 128193 185000 15 166.85 4,936
2023 0.077136 310804 135804 175000 14 105.8111 5,103
2024 0.075115 309339 144339 165000 13 37.03634 5,209
2025 0.077136 308834 158834 150000 12 105.8111 5,246
2026 0.079586 307418 172418 135000 11 189.3871 5,352
2027 0.082619 304965 184965 120000 10 293.1466 5,541
2028 0.080139 301366 191366 110000 9 208.31 5,834
2029 0.084045 298942 203942 95000 8 342.0325 6,043
2030 0.084673 295175 206252 88923 7 33.16227 6,385
? 1? ????? 2017?2018??? 10kw?? 2000kw????????????
? 2? 2029?????????????? 6400? kw??????????????? 5000??????
?????????????????????
? 3? ?????? 4???????
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注
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???????? 40?????????????????????????????????
  2??????????2?????g? 24????? 365???? 0.14??????????????
????? 28?????????
  3???????????????3?????
  4??????1?exp??20?ρmin??/ρmin?1kw?????????????????? ρmin?? 3??
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